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Отзыв научного руководителя 
на выпускную квалификационную работу студентки бакалавриата  
Гигола Дарьи Владимировны, выполненную на тему 
«ОБРАЗ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛЬСКОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ» 
по направлению 41.03.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ» (профиль: «Теория политики») 
 
1. Обоснование теоретической и практической актуальности темы 
Квалификационная работа нацелена на исследование специфики выявление специфики 
наиболее распространённых паттернов политического образа России в политико-
культурном пространстве Польши и особенностей их функционирования в общественном 
сознании. 
Актуальность исследования специфики политических ожиданий и стереотипов 
(политических образов) имеет большое значение для планирования международных 
отношений и урегулирования социокультурных конфликтов, «информационных войн» в 
современном пространстве российско-польских политических коммуникаций. В связи с 
чем, представляется обоснованным и актуальным изучение теории и практики социального 
конструирования политических стереотипов в политической культуре, их влияния на 
процесс принятия политических решений.  
2. Оценка результатов, полученных автором ВКР 
В процессе раскрытия темы квалификационной работы, представленной двумя главами, 
студентка, опираясь на существующие междисциплинарные подходы, рассматривает 
теоретические и методологические аспекты исследования места и роли образа власти в 
политической культуре современного общества и выявляет специфические черты 
социального конструирования смысла и содержания образа российской власти в польском 
социально-политическом дискурсе,  используя работы отечественных и зарубежных 
авторов, в том числе и текстами на английском и польском языке по данной проблематике.  
3. Степень анализа использованных источников, самостоятельность и 
аргументированность выводов 
В процессе обоснования теоретических и практических посылок исследования автор ВКР 
продемонстрировал способность критического, самостоятельного анализа 
конструирования образа российской власти в процессе политико-культурной эволюции 
политического дискурса в социокультурном пространстве Польши, умения грамотно 
работать с литературой культур-социологического и политологического плана, что 
свидетельствует  о стремлении, способности студентки к аргументированному 
обоснованию проблем динамики политико-культурных феноменов в соответствии с 
избранным образовательным профилем «Теория политики». 
4.Оценка выбранной методологии и ее реализации.  
Заслуживает особого внимания предпринятая автором ВКР разработка 
междисциплинарной стратегии исследования культурной и политической памяти и 
стремление использовать социально-конструктивистскую методологию исследования 
феномена политических стереотипов и способов их репрезентаций при описании процесса 
оформления образа российской власти в современном польском политическом дискурсе. 
5. Работа студента при написании ВКР.  
В процессе работы над квалификационной выпускной работой Дарья Гигола проявляла 
добросовестность и самостоятельность при выборе и анализе многообразных источников, 
находясь в постоянном академическом контакте с научным руководителем, проявляла 
инициативу в выборе исследовательских приоритетов и базовых источников по тематике 
исследования, творчески подходила к решению проблем структурирования текста, 
редактированию материала квалификационной работы.  
 
6. Дополнительная  информация 
Успешной работе над проблематикой ВКР содействовало участие студентке в 
академическом обмене по профилю «политология» между СПбГУ и университетом 
Вроцлава (Польша). 
Представленная для защиты квалификационная работа по объему и содержанию, по 
оформлению (несмотря на погрешности, отмеченные рецензентом) по мнению научного 
руководителя, полностью соответствует уровню квалификационной работы студента 
бакалавриата по направлению политология. Студентка демонстрирует способности и 
навыки научно-исследовательской деятельности, а работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам в предметной области 
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